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Junior Recital:
Emily Faris, Cello
Nick Weiser, piano
Kat Wallace, Violin
Marcus Hogan, Violin
Renee Tostengard, Viola
Zachary Brown, Cello  
Hockett Family Recital Hall
Monday, March 30th, 2015
9:00 pm
Program
Spring Song Frank Bridge
(1879-1941)
Nick Weiser, piano
Cello Suite No. 1 in G Major J. S. Bach
(1685-1750)Prelude 
Allemande
Courante
Sarabande
Minuet I
Minuet II
Gigue
Intermission
String Quartet No. 2 in E-Flat Major Erich Wolfgang Korngold
(1897-1957)II. Intermezzo. Allegretto con moto -
Molto più mosso - Tempo I
Kat Wallace & Marcus Hogan, violins
Renee Tostengard, viola
Stucke Im Volkston Robert Schumann
(1810-1856)I. Mit Humor
II. Langsam
III. Nicht Schnell, mit viel Ton zu spielen
IV. Lebhaft
V. Stark und markirt
Nick Weiser, piano
In the Wee Small Hours of the Morning David Mann & Bob Hillard
arr. Jamie Cullum
(b. 1979)
Zachary Brown, cello
This recital is in fulfillment of the degree Cello Performance and Music
Education. Emily Faris is from the studio of Elizabeth Simkin.
